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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
TRATAMIENTO DIAGNÓSTICO
AGENTE 
TERAGNÓSTICO
INTRODUCCIÓN OBJETIVOS
• ¿Qué es un agente teragnóstico?
• Características de una molécula teragnóstica.
• Diseño de agentes teragnósticos.
• Conocer las bases diagnósticas y de tratamiento.
• Ejemplos de moléculas teragnósticas eficaces in vitro.
• ¿Cuál es el futuro de los agentes teragnósticos?
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión bibliográfica en bases de datos como PubMed y Scifinder
Scholar. Junto con el programa ChemSketch de dibujo molecular.
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Figura 1: Blog “El lanzallamas: Avatares y desvaríos de un radioterapeuta”. Súarez, Alzheimer y Radioterapia.
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Figura 2: Jacques Steven L. Optical properties of biological
tissues: a review. Phys. Med. Biol. 2013; 58 (11), 37–61. 
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QUELACIÓN de los iones 
metálicos: 
• Fe (III) 
• Cu(II).
INHIBICIÓN DE LA 
AGREGACIÓN de las 
proteínas amiloides.
Emisión en una zona sin 
interferencias entre 
650nm-900nm
Se consigue 
disminuyendo el 
espacio HOMO-LUMO.
¿FUTURO?ACTUALIDAD
Figura 3: Staderini M, Martín MA, Bolognesi ML, Menéndez J.C.
Imaging of β-amyloid Plaques by Near-Infrared Fluorescent
Tracers: a New Frontier for Chemical Neuroscience. Chem Soc Rev
2015; 44 (7): 1807-1819.
